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Synopsis: Electric power demand has signiˆcantly increased for the last half century especially in Japan af-
ter the 2nd World War. Responding to these trend, high voltage engineering has developed a important way to
the economical and reliable power supply complying with the social requirement, based on Insulation Co-ordi-
nation for power system. Those philosophy has naturally re‰ected the development of new reasonable con-
struction of various high voltage apparatus such as transformer, switchgear and others for power transmis-
sion, altogether with the new available materials like ZnO nonlinear disks for surge arresters, SF6 gas for cir-
cuit breakers.
The paper will describe their historical review, which was discoursed as the ˆnal lecture on the occasion of
the author's retirement from the university, retrospecting his works and experience in the manufacturing
company and in the university.
Finally some technical requirement for the power supply in the 21st Century will be prospected.
Keywords: Electric Power, History, Insulation Co-ordination, Transformer, Switchgear, Surge Arrester,
ZnO Disk, SF6 Gas
要 旨第二次世界大戦終了後の半世紀間に，特に日本の電力需要は著しく伸張した。これは単に戦後の
復興だけでなく，昭和20年代後半からの 3W（洗濯機，冷蔵庫，白黒 TV の白物三種の神器），更に昭和30
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電電圧も60, 140, 250, 500 kV と略20年毎に倍電圧化し
た。
その間，電力供給の質の確保と安定化のために本州九



































(M43) 55 kV 送電開始
1920's










(S26) 3 W 景気
1953





































1882 Edison 送電開始（DC 100 V）
1891 Frankfurt 電気博，三相交流へ


























. 絶 縁 協 調414)



































今日，IEC Publication 60071 1993,
``Insulation Co-ordination'' の規格で，絶縁協調の定
義は下記のようになっている。
``The selection of the dielectric strength of equipment
in relation to the voltages which can appear on the sys-
tem for which the equipment is intended and taking into
account the environment and the characteristics of the
































従って，従来の60 kV, 140 kV で採用された抵抗接地
方式や非接地方式では過渡交流過電圧が常規対地運転電


























































140 kV 以下 3.0 Em
250 kV 2.7 Em
500 kV 2.2 Em
1000 kV 1.6 Em



















































PFWV (Power Frequency Withstand Voltage），開閉イ
ンパルス電圧に対する試験耐電圧値 SIWV (Switching
Impulse WV），雷インパルス電圧に対する試験耐電圧
値 LIWV (Lightning Impulse WV）は送電電圧の上昇と
共に相対的に軽減された。その実態を表 5 に示す。こ
 国 士 舘 大 学 工 学 部 紀 要 第36号 (2003)
表 機器の試験電圧（概略値 kV)
Um系統最高運転電圧（kV）
161 kV 以下 275 kV 550 kV 1100 kV


















































































即ち，図 7 に示すように，避雷器素子の VI 特性は




















































 SF6 ガス絶対 1 気圧は凡そ大気の 3 倍の絶縁強度
をもっている。依って，3 気圧で使用すれば空気の約10
倍で，油と同程度の絶縁強度が得られる。
 消弧能力は表現が難しいが，ざっと絶対 1 気圧で
凡そ空気の数倍以上の能力を有する
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